








习惯形成偏好。 ( 2)进口商品消费对国内商品消费的修正期内替代弹性为 0.
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一 引言
人民币升值的一个直接效果是进口商品价格相对降低,国内商品价格相对提高。
研究表明人民币汇率每上升 1% ,短期内进口价格下降约 26% (许伟和傅雄广, 2008)。
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率制度中,由 IS- LM框架可知, 人民币升值会恶化中国净出口贸易账户 NX, 进而减
少由产品市场所决定的国民收入,从而降低居民在货币市场上的实际货币需求, 最终
导致国内真实利率水平下降。此时, 理性消费者将减少储蓄 (用于未来消费 ) ,而增加
现期消费,跨期替代效应促进国内商品的现期消费。
由此可见,人民币升值对国内商品消费的影响取决于进口商品消费对国内商品消







究,主要是在理性预期的框架下, 基于生命周期 /永久收入模型 ( life cyc le /permanent
income mode,l简称为 LCPIM )展开的。Ceg low sk i( 1991)在 LCPIM的框架下基于进口
商品消费模型,运用动态最优方法获取的动态方程,估算出美国进口需求的跨期替代





对价格的变化都会引致进口消费需求的变化。 C larida( 1994 )在对数可分可加的效用
函数下,构建了两商品消费模型,经验数据显示进口商品消费、国内商品消费和相对价
格之间存在协整关系, 估算出美国进口商品消费需求的平均马歇尔价格弹性为
- 0. 95, 平均支出弹性为 2. 15, 而且随着进口商品消费占总支出比重的增加, 马歇尔
价格弹性将收敛于 - 1。
Amano和W ir jan to( 1996)使用美国进口需求经验数据, 采用协整方法对期内最优
条件估计得出国内商品消费的跨期替代弹性为 0. 9, 进口商品消费的跨期替代弹性为
0. 3~ 0. 4;采用广义矩方法对欧拉方程估计却得出国内商品消费和进口商品消费的跨
期替代弹性分别为 1. 4和 4. 3,但是 J统计量拒绝了原假设, 说明广义矩估计的结果是
不可信的,经验研究发现基于期内最优条件和欧拉方程分别估计得出的跨期替代弹性
在统计上存在显著的差异。






存在一个确定关系 ( determ in istic relationsh ip) ,而不是协整关系。因此,从应用计量经
济学的角度看,不论哪种效用函数的设定,都将会直接导致基于期内最优条件和欧拉
方程分别估计得出的跨期替代弹性在统计上存在差异。
N ish iyama( 2005)进一步指出, 在效用函数中内生消费者的习惯形成偏好有助于
解决两者之间的差异性。Mue llbauer( 1988)、E ichenbaum等 ( 1988)、Ferson和 Constan




整,不容易向下调整。最早将习惯形成偏好引入消费函数的是 Duesenberry( 1949) ,他
指出现期效用不仅取决于当期消费, 而且与过去消费水平有关。因此习惯形成偏好反
映了消费水平变化对消费者效用的影响程度, 它准确刻画了消费的不可逆性。












( 2006)采用有界协整方法对 1982~ 2002年中国进口需求弹性进行研究,发现无论是
在长期还是短期,中国的进口需求相对于价格缺乏弹性, 但是相对收入具有较高的弹
性。陆旸 ( 2007)对中国具有代表性的八种进口商品的 A rm ing ton替代弹性进行了估






上降低贸易顺差。卢向前和戴国强 ( 2005)运用协整向量自回归方法, 对 1994~ 2003
年人民币对世界主要货币的加权实际汇率波动与中国进出口之间的长期关系进行了
经验检验。结果表明:人民币实际汇率波动对中国进出口存在显著的影响, M L条件 ∀









ML条件的全称为 M arshall- Lern(马歇尔 -勒纳 )条件,经典国际金融理论认为,不考虑国民收入变动并
假定供给价格弹性无穷大时,本币贬值将有利于改善一国的贸易收支,升值则将恶化贸易收支,但前提是产品进
出口需求弹性的绝对值之和必须大于 1,这个前提就是马歇尔 - 勒纳条件。尽管这个假定非常重要且在理论上
正确与否还不明确,但现实中却很少有关于汇率波动影响国际贸易的经验证据。对此问题的详细讨论详见卢向
前与戴国强 ( 2005)和封思贤 ( 2007)。
J曲线效应是指在货币贬值后的初期,贸易收支不但没有改善反而恶化,一段时间后,货币贬值对贸易收
支改善的作用才会逐渐显示出来。
期限均短于西方发达国家。李广众等 ( 2008)的研究表明, 1990~ 2002年, 人民币升值
过程将伴随着商品国内价格的下降, 同时汇率波动性增加可能导致部分初级产品国内
价格水平的下降。施建淮等 ( 2008)的研究表明, 人民币名义有效汇率若上升 1% , 6
个季度后的进口价格和 12个季度后的工业品出厂价格以及消费者价格分别下降
0. 52、0. 38和 0. 20个百分点;平均来看, 1994~ 2007年汇率变动等外部冲击对国内价
格变动只有适度的解释力,但 2005年 7月汇改以后, 人民币升值对降低国内进口价
格、工业品出厂价格和消费者价格有比较显著的贡献。此外,对中国政府消费与居民
消费之间关系的经验分析表明, 政府消费与居民消费不论在改革开放前还是改革开放
后都存在互补关系 (李广众, 2005;杨子晖, 2006)。
在上述文献的基础上,本文从以下几个方面做了拓展: ( 1)将消费习惯形成这一
重要变量纳入消费者行为模型中, 拓展了以 Ceglow ski( 1991)、C larida( 1994)、Amano










Ceg low sk i( 1991)、C larida( 1994)、Amano和W irjanto ( 1996)、Xu( 2002)基于永久
收入理论,在对数可分可加的效用函数下构建了两种商品消费模型, 并使用数据对进





F t , 还依赖于消费的习惯形成偏好。其中, 习惯形成偏好由滞后一期的消费水平 (即
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其中, E t是基于 t时期信息的期望算子, #为主观贴现因子,在相对风险规避系数








国进口商品价格水平 (许伟和傅雄广, 2008)的实际情况,我们设定 P
F
t ( S t ) / S t < 0,表
示进口价格水平与实际有效汇率呈反比关系。令相对价格 P t = P
F
t (S t ) /P
D
t , ∀那么,则
有 P t / S t < 0,此时消费者的预算约束可表示为:
A t+ 1 + D t + P tF t ( Yt + ( 1+ r t )A t ( 3)
其中, A t表示消费者 t时期持有的资产, Yt表示 t时期劳动收入, rt为 t期资产回
报率。对以上最优化问题构建拉格朗日函数:
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其一阶条件为:
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= P t∃t ( 6)
E t # 1+ rt+ 1 ∃t+ 1 = ∃t ( 7)
将以上各式整理可得最优期内 (或静态 )的一阶条件和欧拉方程组:
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glow ski( 1991)、C lar ida( 1994)、Am ano和W irjanto ( 1996)、Xu( 2002)的研究框架是本
文消费者行为模型的一个特例,当不考虑消费者的习惯形成偏好时, 我们的模型框架
就简化为经典消费者行为模型。事实上, 令 != ∀= 0即可得到 Ceg low sk i( 1991)、
C larida( 1994)、Amano和W irjanto( 1996)、Xu( 2002)等人经典理论模型的结论。
第二,本文构建的理论模型综合考虑了消费者习惯形成偏好因素,从而使得静态条






1. 马歇尔价格弹性和支出弹性估计。∀ 对 ( 8)式取对数, 同时假定 D t
∋
t= - ∋ 和
F t
∋
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其中, c = ln (1 - !) /( 1 - ∀) , = F - D。借鉴 Muellbauer( 1988)的研究,
我们对 ( 10)式中相关变量作一阶泰勒展开可得方程为: ∀
lnD t - lnP t -  lnF t + c + t =
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其中, &t为随机扰动项, g和 f分别表示 %lnD t和 %lnF t的平均值。根据 Ceg low ski
( 1991)、C larida( 1994)、Am ano和W irjanto( 1996)和 Xu( 2002)等人的研究, ( 11)式中
lnP t、lnF t和 lnD t存在协整关系。当变量 lnD t和 lnF t为 I( 1)过程时,则 %lnD t和 %lnF t
为 I( 0)过程,因而 ( 11)式等号右边部分为协方差平稳变量,即可视为随机冲击因素。
与此同时,在 Eng le和 G ranger( 1987)两阶段估计法中, 由于运用协整估计法比广
义矩方法获得的 ^和  ̂估计值收敛的速度更快, 因此第一阶段估计并不会影响第二阶
段广义矩方法参数估计值的相关渐近属性。# 基于此, 本文首先在第一阶段估计中,
将 ( 11)式等式右边部分视为随机冲击因素 ∋t , 并使用协整估计方法获取进口商品消
费和国内商品消费跨期替代弹性的一致估计量;其次,基于第一阶段协整的各估计值,
在第二阶段中使用 GMM方法对方程组 ( 9)进行联合估计, 以获取进口商品消费和国
内商品消费各自的习惯形成偏好参数。
此时,在第一阶段估计中, 各变量间存在的一个协整关系可重新表述为:








lnP t + ∋t (12)
其中, c
)
= - c / ,
)
= - / , ∋t是均值为零的 I( 0)过程, 1 / 代表国内商品消费








关于运用协整方法识别和估计效用函数中偏好参数优点的详细讨论见 Ogak i( 1992 )以及 Ogak i和 Park
( 1997 )。
( 13 )至 ( 15 )式的具体推导以及相关细节备索,也可参见 C larida( 1994 )、C ro ix和 U rbain ( 1998)、Ogak i
( 1992 )以及 N ish iyam a( 2005 )的研究。
结合 C larida( 1994)、Cro ix和 U rba in( 1998)的相关研究, 可推得隐含进口商品消
费的马歇尔价格弹性和支出弹性分别为:




( 1 -  ) ( 1 - s )
( s / ) + (1 - s)
(13)
(F, (D +PF ) =
 
1
s + ( / ) ( 1 - s)
(14)
同时根据 Ogak i( 1992)和 N ishiyama( 2005)的研究, 在效用函数可分可加的假设
条件下,我们可推得国内商品消费的支出弹性为:
(D, (D +PF ) =
 






2. 习惯形成偏好参数和修正跨期替代弹性估计。基于以上 ( 12)式中长期协整系
数进口商品消费与国内商品消费跨期替代弹性的一致估计量 1 / ^和 1 /  ̂, 将其作为欧
拉方程组 ( 9)式中对应参数的前定数值。本文采用 H ansen( 1982)提出的广义矩估计
法 ( GMM )对欧拉方程组 ( 9)式进行联合估计,以获取中国居民对进口商品消费和国
内商品消费各自的习惯形成偏好参数。
习惯形成偏好的存在使得消费者的跨期选择变得更为复杂。此时,习惯形成将通
过消费者的现期消费选择影响其未来的消费, 从而使得 1 / 和 1 / 不能准确刻画出消
费者的跨期替代效应 ( C onstant in ides, 1990)。有鉴于此, Bo ldrin等 ( 1995)以及 Cro ix
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其中, #为主观贴现因子, a和 b为修正因子, !和 ∀分别表示消费者对国内商品
消费和进口商品消费各自的习惯形成偏好参数, g和 f分别表示 %lnD t和 %lnF t的平均
值。与此同时,令 D = F = 0即可得到效用函数不考虑时间趋势情况下的国内消费
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∀ 由跨期替代弹性的定义可推导出式 ( 16) ,具体推导以及相关细节备索。
和进口消费的修正跨期替代弹性。
3. 进口商品消费和国内商品消费互补性 (或替代性 )的判定。根据 Amano和 W ir
janto( 1996)以及 N ieh和 Ho( 2006)的研究, 在该理论框架中,当国内商品消费的修正
跨期替代弹性 1 / 大于两者的修正期内替代弹性  / 时,则国内消费与进口消费之间
存在互补关系,反之, 当 1 / 小于  / 时,则国内消费与进口消费之间存在替代关系。
(二 )数据来源及说明
本文首先使用联合国统计司∀公布的+标准国际贸易分类, ( S tandard International
Trade C lassificat ion, R ev ision 3, S ITC第三次修订版 )方法, 对应获取以联合国 +广义
经济类别分类, ( B road Econom ic Categories, BEC )为标准的 19种基本大类商品的对
应数据;进而结合 +国民账户核算体系 , ( System of N ational Accounts, SNA )基本标准
商品的划分准则,将 BEC中的 19种大类商品对照归入 SNA中的消费品、资本品和中
间品三类账户。同时为了保持研究数据口径的一致性, 本文使用 SNA中的消费品作
为进口商品消费 ( F t
)
)的代表变量, 而居民最终消费 ( DN t )则使用社会消费品零售
总额进行衡量。
与此同时,各名义 (实际 )变量除以总人口#获得人均名义 (实际 )变量,各实际变
量使用各名义变量除以各自的价格指数获得, 本文以定基月度价格指数 (基期为 2004


































+标准国际贸易分类 , ( SITC )和 +广义经济类别分类 , ( BEC )的对应关系以及 +广义经济类别分类 ,
( BEC)与+国民账户核算体系 , ( SNA)的具体对应关系详见联合国统计司 ( Un ited Nations Statist ics D ivis ion )网站




出厂价格环比指数,构造中国消费品进口商品价格和国内商品价格的月度定基比指数 (基期为 2004年 )。
(美元计价 )乘以美元汇率月度中间价获得以人民币为计价单位的进口商品消费额。
本文使用的数据均来源于中经网、+中国海关统计月报 ,和 +中国对外贸易指数 ,
各卷并经整理,采用月度频率数据,时间跨度为 1998年 1月至 2009年 10月。
(三 )弹性参数估计结果
1. 单位根检验。首先对各主要变量进行预分析,以判别变量序列的平稳性。为保
证结果的稳健性和可靠性, 本文分别使用 ADF和 PP两种方法分别对各变量进行单位




( C, T, K ) ADF检验 P rob.
检验形式
( C, T, B ) PP检验 P rob.
lnP ( 1, 0, 13) - 1. 470 0. 5458 ( 1, 0, 8) - 5. 012*** 0. 0000
% lnP ( 0, 0, 13) - 6. 477*** 0. 0000 ( 0, 0, 5) - 20. 854*** 0. 0000
lnD ( 1, 0, 13) 2. 030 0. 9999 ( 1, 0, 3) - 0. 716 0. 8382
% lnD ( 0, 0, 11) - 2. 122** 0. 0330 ( 0, 0, 5) - 11. 907*** 0. 0000
lnF ( 1, 0, 2) - 1. 749 0. 4046 ( 1, 0, 6) - 1. 908 0. 3281
% lnF ( 0, 0, 1) - 14. 257*** 0. 0000 ( 0, 0, 2) - 19. 604*** 0. 0000
说明: ( 1) ADF单位根检验形式 ( C, T, K ), 其中 C表示常数项, T表示时间趋势项, K表示根据
SC准则选择的滞后阶数; PP单位根检验形式 ( C, T, B ), 其中 C表示常数项, T表示时间趋势项, B
表示采用 New ey- W est( 1994)选择的带宽。 ( 2)变量前加  %!表示对变量做一阶差分。 ( 3 )** 和***
分别表示在 5% 和 1% 的显著水平上拒绝有单位根的零假设, 其中检验临界值根据 M acK innon
( 1996)确定, 并由 Sta ta10. 0给出。
2. 协整检验和协整系数估计。协整检验的目的是确定两个或两个以上的非平稳
时间序列的线性组合是否具有协整关系, 它表示的是一种长期的均衡关系。表 2中
Johansen协整检验结果显示, lnD t、lnP t和 lnF t之间在 5%的显著水平上只具有一个
长期的协整关系, 且变量间的长期协整关系系数的向量为 ( 1, - 1 / , -  / )
)
; 而 ln
D t、t、 lnP t和 lnF t在 5%的显著水平上存在以协整系数为 (1,
)




本文采用 Phillips和 H ansen ( 1990)、H ansen ( 1992)的完全修正普通最小二乘法
( FMOLS)以及 Stock和W aston( 1993)的动态 OLS(DOLS )两种方法, 分别对变量间的





特征值 零假设 ( H0 ) 备择假设 (H1 ) 迹检验量 5%临界值 P rob.
0. 387
( 0. 270)

























0. 005 r ( 3 r = 4 0. 66 3. 84 0. 4174
说明: ( 1)括号内外分别表示协整方程 ( 12)包含的时间趋势项和不包含的时间趋势项。 ( 2)检
验形式为原序列存在线性趋势,而协整方程只带截距项。 ( 3) VAR的最优滞后阶数基于 BC信息准
则选定。 ( 4) ** 表示在 5%的显著水平拒绝零假设。
研究表明,在大样本的情况下, FMOLS和 DOLS估计方法等价于完全信息的极大
似然估计法。其中, FMOLS基于半参数两阶段估计法校正了扰动项的内生性和序列
相关性,从而获取协整系数的渐近最优估计量以及完全修正的 t统计量和 W ald统计
量 (H ansen, 1992)。而 Stock和W atson( 1993)研究表明, 当扰动项存在自相关以及扰
动项与解释变量存在相关时,在原模型的基础上增加解释变量一阶差分的领先、滞后
项, DOLS估计可获得长期协整系数的超一致估计量: 长期协整系数经过加权调整后
的 t统计量和 Wald统计量同样具有近似的标准正态分布和卡方分布。其中, t统计量
和W ald统计量的加权调整系数分别为 ( s /∃
^





表 3给出了基于三种不同核函数的 FMOLS估计结果, 结果显示 FMOLS和 DOLS
两种方法的估计比较接近,协整系数符号方向也都与理论模型分析的预期相一致,这
说明估计结果是稳健的、可靠的。其中, 国内商品消费的跨期替代弹性 ( 1 / )为
1. 049~ 1. 603, 而且除不包含时间趋势项的 FMOLS外,其他模型估计结果的 t统计量
都在 10% (或 5% )的显著水平上拒绝为零的原假设; 与此同时,两种商品间的期内替
代弹性 (  / )为 0. 432~ 0. 596,而且 t统计量都高度显著。在此基础上,通过使用国
内商品消费的跨期替代弹性 ( 1 / )除以两种商品间的期内替代弹性 (  / )可得到隐
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t是式 ( 12) OLS估计的残差, ∋
^
t的




t- 1 + 2∋
^
t- 2 + − + p∋
^














( 1- ^ 1 -. . . - ^ p )
2
。
含进口商品消费的跨期替代弹性 ( 1 / )为 2. 285~ 2. 690(见表 3最后一列 )。此外,
对于不包含时间趋势项的 FMOLS估计而言, Lc、SupF和 MeanF统计量的检验结果显
示:各个回归模型在 1%的显著水平上都不能拒绝长期协整系数为常数的原假设。
表 3 协整系数估计结果




( 0. 704 )
- 0. 033
( 0. 021 )
1. 603
**








( 0. 708 )
- 0. 034
( 0. 021 )
1. 573
**








( 0. 706 )
- 0. 032
( 0. 021 )
1. 585
**




1. 588 12. 099 22. 544 1. 585 2. 664
二次谱核 3. 092
***
( 1. 014 )
-
1. 049




0. 269 1. 997 5. 063 1. 049 2. 285
帕仁核
3. 218***
( 1. 020 )
-
1. 123
( 1. 046 )
0. 432**
( 0. 216)




( 1. 005 )
-
1. 090









( 0. 263 )
- 0. 0008
( 0. 007 )
1. 192
***
















- - - 1. 194 2. 613
说明: ( 1)括号内的值为对应标准差或渐近标准差, Lc、SupF和 M eanF统计量的临界值参见
























i , ^∗ 12 = ^∗ 11 - ^∗ 12 ^∗
- 1
22 ^∗ 21; SupF = sup
t /T% [ 0. 15, 0. 85]




t /n% [ 0. 15, 0. 85]
F t/T ,其中 , n
* = &
t /n% [ 0. 15, 0. 85]
1, F
t /T
为间断点 Chow统计量。 ( 3) 1 /^和 1 / ̂分别表
示基于方程估计值计算获得的隐含国内商品消费和进口商品消费的跨期替代弹性。 ( 4) DOLS估计
方法中领先、滞后阶数均为 1,括号内渐近标准差为加权调整后的标准差。 ( 5) ** 和***分别表示在
5%和 1%的显著性水平拒绝零假设。
3. 结构变动对协整系数的影响: 间断点检验。H ansen( 1992 )基于完全修正普通
最小二乘法 ( FMOLS)构造了用于检验协整系数稳定性的方法,基于传统 Chow检验思
想,即计算每一固定断点时刻 t /T的标准 ChowF统计量, 并将随断点变化统计量序列
的上确界作为最终检验的统计量: ∀
SupF = sup
t /T % [ 0. 15, 0. 85]
F t/T ( 18)
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替代弹性的一致估计量 1 /^ 和




程组 ( 9)进行联合估计, 以估算中
国居民对进口商品消费和国内商
品消费各自的习惯形成偏好参数,
估计结果列于表 4。其中, 本文选择以下变量作为工具变量: 常数、时间趋势、
D t /D t- 1、F t /F t- 1、P t- 1 /P t和 1 + r t- 1。
过度识别检验结果显示, J统计量都不能拒绝原假设, 这说明该模型估计的结果
是有效的, W a ld统计量都在 1%的显著水平上拒绝了原假设 H0: != ∀= 0,表明中国
居民对进口商品和国内商品的消费都存在习惯性偏好, 同时也说明 Ceg low sk i( 1991)、
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C larida( 1994)、Amano和W irjanto( 1996)和 Xu( 2002)的研究框架假定 != ∀= 0存在
缺陷。经验结果显示,八个模型的估计结果比较相近, 而且系数估计值都在 1%的显




表 4 欧拉方程组的 GMM 估计结果
1 / ^= 1. 603
1 / ̂= 2. 690
1 /^ = 1. 573
1 / ̂ = 2. 653
1 / ^ = 1. 585
1 / ̂ = 2. 664
1 / ^ = 1. 049
1 / ̂ = 2. 285
1 /^ = 1. 123
1 / ̂ = 2. 600
1 /^ = 1. 090
1 /  ̂ = 2. 380
1 / ^ = 1. 192
1 / ̂ = 2. 608
1 / ^ = 1. 194






( 0. 002 )
0. 625
***





















( 0. 011 )
0. 113
***










































说明: ( 1)根据 Am ano和W irjan to ( 1996)的方法, 我们设定回归 #m = 0. 99; 一致 HAC协方差矩
阵由 N ew ey与W est( 1987)给出,其中自协方差的权重由二次谱 ( QS)核函数给定; 括号内的值为对
应估计量的标准误。 ( 2)W a ld统计量的原假设 H 0为: ! = ∀ = 0, 方括号内为对应统计量的 p值。




于进口需求占中国最终消费的比例 (即 1 - s )在样本区间不断变化,根据 ( 13)式计算





F, P = - 1. 043,虽然这一估计值与 Kee等 ( 2008)对中







进口商品 1. 580 1. 196 ( (F, (D+ PF ) ( 2. 193 奢侈品
国内商品 0. 105 0. 079 ( (F, (D+ PF ) ( 0. 146 必需品
其次,需要对中国居民对进口商品消费和国内商品消费行为的差异性进行研究。
通过对 ( 14)和 ( 15)式进行计算,我们可获得进口商品和国内商品各自的支出弹性,结
果列于表 5。分析结果显示, 进口商品与国内商品的平均支出弹性分别为 1. 580和
0. 105,从微观经济学的定义以及 N ishiyama( 2005)的研究设计出发, 我们可以粗糙地
将进口商品列为奢侈品,而将国内商品划入必需品行列。
2. 进口消费与国内消费间的替代效应分析。表 6为相关参数估计的平均值, 估算







进口商品消费跨期替代弹性 1/ 2. 561
国内商品消费跨期替代弹性 1/ 1. 301
进口商品消费与国内商品消费期内替代弹性  / 0. 506
进口商品消费的修正跨期替代弹性 1 / 2. 049
国内商品消费的修正跨期替代弹性 1 / 0. 136
进口商品消费与国内商品消费修正期内替代弹性  / 0. 066
进口商品消费的习惯形成偏好 ∀ 0. 101




1 /4。N aik和 Moore( 1996)对食品消费数据的经验结果显示:修正跨期替代弹性为跨





性的 0. 8和 0. 105,这表明习惯形成的存在大幅度降低 (修正 )了跨期替代弹性, 它是
影响中国居民消费行为的重要参数之一。
就估计结果的数值而言,国内商品消费的修正跨期替代弹性 ( 1 / )为 0. 136, 进口




















偏好, 从而使得跨期替代弹性与修正跨期替代弹性之间存在一定的差异; ( 2)进口商
品消费对国内商品消费的修正期内替代弹性为 0. 066,而国内商品消费的修正跨期替
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